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tkcnics que tant ajudarem a preparar i man- 
tenir les col~leccions d'estudi. Es refkren les 
col.leccions i es fomenta les sortides al camp 
i la recollida de material. Es publicaren els 
Anuaris i Memories i tant en aquestes publi- 
cacions com en els treballs de camp i de la- 
boratori es disposava de la col.laboració de 
cientifics del pais i extrangers com foren el 
Dr. Frederich Haas del Museum Senckenberg 
de Francfort i d'altres. 
Fou Sepoca mes prospera de la vida del 
Museu de Zoologia en tots tipus d'activitats, 
marcadas per un segell particular que sense 
dubte es va deure basicament a la Gestió del 
Secretari General de la Junta de Ciencies 
Naturals. 
El mateix Josep Maluquer narra en les se- 
vas membries inhdites el molt que va suposar 
en la seva vida la seva afecció i dedicació 
naturalista al marge de la seva activitat pro- 
fesional com a enginier industrial dedicat a 
la Gerencia d'empreses molt importants de 
la Industria Catalana primer i de la nacional 
mes tard. 
El seu fill Josep Maluquer i Whal va fer 
donació l'any 1982 de la Biblioteca zoolb- 
gica particular del seu pare al Museu de Zoo- 
logia de Barcelona. Moltes de les obres dona- 
des tenen un grari interes historic i documen- 
tal i constitueix una gran part del fons les se- 
parates i publicacions de la Junta de Cihncies 
Naturals de la que fou Secretari General. 
R. NOS 
Por iniciativa reciente de los directivos y re- 
presentantes oficiales de las principales so- 
ciedades herpetológicas nacionales e inter- 
nacionales, se ha establecido un comité in- 
ternacional para planificar el primer Congre- 
so Mundial de Herpetología. El congreso se 
celebrará dentro de 3 a 5 años en un lugar 
todavía por escoger. El Comité de Planifica- 
ción consta de: DONAL G. BROADLEY 
(Zimbabwe), HAROLD G. COGGER (Aus- 
tralia), J.C. DANIEL (India), ILYA S. 
DAREVSKY (U.R.S.S.), MARINUS S. 
HOOGMOED (Holanda), TOSHIJIRO KA- 
WAMURA (Japón), MICHAEL R.K. LAM- 
BERT (Gran Bretaña), HUBERT SAINT 
GIRONS (Francia), P.E. VANZOLINI (Bra- 
sil), DAVID B. WAKE (E.E.U.U.), KRAIG 
ADLER (E.E.U.U.), Secretario General. 
El congreso será organizado de modo que 
incluya iin amplio espectro de temas, para 
interesar a todas las personas dedicadas al es- 
tudio científico de anfibios y reptiles. El co- 
mité está ahora estableciendo unas líneas bá- 
sicas de trabajo, incluyendo la formación de 
un Comité Herpetológico Internacional, más 
amplio y representativo, que constituye un 
mecanismo de automantenimiento para fu- 
turos congresos. 
El Comité de Planificación solicita opinio- 
nes de la comunidad de herpetólogos sobre 
todos los aspectos de la organización, en par- 
ticular sobre la elección del lugar convenien- 
te y sobre la temática del congreso. También 
se solicita el ofrecimiento de albergues po- 
tenciales para el congreso. 
Dirigir las sugerencias o preguntas a cual- 
quiera de los miembros del Comité de Plani- 
ficación o al Secretario General del mismo: 
Prof. K. ADLER, Cornell University, Section 
of Neurobiology and Behaviour, Seeley G., 
Mudd Hall, Ithaca, New York, 14853, 
E.E.U.U. 
